








































































































































































































































（T. H. Huxley, 1894, Evolution, Ethics and Other Essays）を訳し，進化論，天賦人権説を宣伝し
た。統計によれば，1897年末迄に，全国で変法自強（維新による富国強兵）を主張する政治的




























































































































































































































































































































































































































盧 片倉望・西川靖二著，1968，荀子・韓非子（鑑賞 中国の古典），第 5巻，角川書店，pp. 160～162
の訳を採用した。
盪 同上，p. 142。
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